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Örömmel vettem tudomásul érdeklődésüket a tanszékünkön tartott kurzusok 
iránt. Oktató és hallgató kollégáimmal együtt szívesen látom Önöket az óráinkon. 
Rendkívül fontosnak tartom mind a szakmai, mind a személyes kapcsolatok 
kialakulását, melyre a közös óralátogatások nagyon jó lehetőséget biztosítanának. 
Levelemhez mellékelten megküldöm az e félévi tanrendünket, remélve, hogy 




Debrecen, 1993.március 3. 
A Filozófia Tanszék 1992/93.tanév ILfélévi kurzusai 
A./ Összegvetemi kurzusok 
Orosz László: Filozófiatörténet röviden 
péntek: 10-12 X. 
Orosz László: 19-20.századi filozófiatörténet(folytatás) 
kedd: 14-16 232/c. 
Novákné Rózsa Erzsébet: A modernitás kérdésköre a 19.századi filozófiában 
csütörtök 16-18 E 204. 
Végh László fizikus: Egy új természetképről 
csütörtök: 16-18 D/4. 
B./ Propedeutikák 
Történeti kurzusok 
Bimbó Mihály: Bevezetés a Hegel utáni 19.századi német filozófiába 
szerda: 13-15 229. 
Bódis Csaba: Bevezétés a 17.századi filozófiába 
szerda: 8-10 234. 
Hévizi Ottó-Kardos András: Bevezetés Kant filozófiájába 
kedd: 18-20 X. 
Novákné Rózsa Erzsébet:Bevezetés a klasszikus német filozófiába 
szerda: 16:30-18 
Steiger Kornél: Bevezetés az antik filozófiába(folytatás) 
szerda: 10:30-12 232/c. 
Vajda Mihály: Bevezetés a 17.századi filozófiába 
csütörtök: 15-17 X. 
Vajda Mihály: Bevezetés a 20.századi német filozófiába 
csütörtök: 17-19 X. 
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Tematikus kurzusok: 
Bimbó Mihály: Bevezetés a történetfilozófiába 
hétfő: 10-12 229. 
Bíróné Kaszás Éva: Bevezetés a politikai filozófiába 
kéthetenként (páratlan) pénteken 10-13 236. 
Kelemen István: Bevezetés a tudományfilozófiába 
szerda: 15-17 234. 
Szabó István György: Bevezetés a vallásbölcseletbe 
csütörtök: 10:30-12 229. 
C. /Szakszemináriumok: 
Angyalosi Gergely: Metafora és filozófiai diskurzus 
péntek: 13-14:30 232./c. 
Angyalosi Gergely-Vajda Mihály: Derrida De Vesprit 2.rész 
péntek: 10:30-12 232./c. 
- Bánfalvi Attila: A tudattalan a pszichoanalízisben 
csütörtök: 12-13:30 E.113. 
Bimbó Mihály: Immánuel Kant 
kedd: 10-12 229. 
Bíró Dániel: Buber és Rosenzweig és a dalógus filozófia lehetőségei 
hétfő: 14-16 229. 
Bíró Dániel: Buber és Rosenzweig szövegolvasás 
hétfő: 16-18 229. 
Bíróné Kaszás Éva: 20.századi liberalizmus és kritikusai 
kéthetenként (páros) pénteken 10-13 236. 
Bódis Csaba: Pascal kritikája a descartesi racionalizmusról 
hétfő: 8-10 234. 
Bujalos István: 1./ Popper Bujalos István: 1./ Popper és Hayek 
Tömbösített kurzus május 3-tól május 17-ig. 
2./ Lyotard 
Tömbösített kurzus május3-tól május 17-ig. 
3./ Rorty 
Tömbösített kurzus május 3-tól május 17-ig. 
Demény Mária: Atkins: Teremtés 
csütörtök: 16-18 234. 
Demény Mária: A zenei végtelen 
csütörtök: 12-14 234. 
Dunkel Norbert: Bevezetésa zeneesztétikába 
csütörtök: 15-17 Aud.Max. 
Hévizi Ottó: A rendszer kísérletei a fiatal Lukácsnál 
kedd 14-16 229. 
Hülvely István: Hannah Arendt szakszeminárium 
péntek: 10-12 232/b 
Kardos András: Kierkegaard: Vagy-vagy (2X2 óra) 
kedd: 16-18 229. 
szerda: 9-11. 229. 
Kelemen István: A pragmatizmus filozófiája 
szerda: 17-19 234. 
Kelemen István: Variációk Wittgensteinre 
csütörtök: 17-19 234. 
Kiss Lajos András: A dialógikus gondolkodás 
csütörtök: 14:30-16 234. 
Kónya István: A Biblia töténete 
szeda: 17-19 X. 
Kovács Margit: 19.századi életfilozófiák (folytatás) 
csütörtök: 17-19. K/l. 
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Mihály deák Tamás: A klasszikus elsőrendű logika tulajdonságai 
hétfő: 8-10 M.24. 
Mihály deák Tamás: Modális logika 
csütörtök 12:30-14 M.302. 
Mihály deák Tamás: Intenzionális logika 
csütörtök 16-18 M.302. 
Molnár Lajos: Fülep Lajos művészetfilozófiája 
kedd: 10-12 236. 
Novákné Rózsa Erzsébet: Kant:Az erkölcsök metafizikája 
csütörtök: 10-12 
Nyizsnyánszki Ferenc: Hegel 
hétfő: 17:15-18:45 230./b 
Nyizsnyánszki Ferenc: Kant: A tiszta ész kritikája 
hétfő: 15:30-17 230./b 
Pongrácz Tibor: Bevezetés a kései Heidegger filozófiájába 
ápr. 17-18-19. Síkfőkút 
Pongrácz Tibon Platón: Kratülosz 
Rugási Gyula: Újszövetségi apokrif evangéliumok és apokalipszi: 
csütörtök: 11-12:30 236. 
Rugási Gyula: Patrisztika és görög filozófia 
csütörtök: 13:30-15 236. 
Stumer Andrea: Róbert Musil(l880-1942) kísérlete 
kedd: 12-14 (márc.végéig) 236. 
pótóra kedd: 18-19:30 
Szabó István: Apokrif iratok olvasása 
csütörtök: 13-14:30 229. 
Vajda Mihály: Descartes után ( Spinoza, Pascal) 
szerda: 17-18:30 232/c. 
